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Impelentasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap 







Penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 terhadap penerimaan perpajakan, dan persentase pertumbuhannya di 
KPP Pratama Menteng Tiga. Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode 
kualitatif deskriptif melalui studi kasus di KPP Pratama Menteng Tiga. Data yang 
digunakan adalah data primer berupa pengajuan permintaan data langsung ke KPP 
Pratama Menteng Tiga, dan data sekunder berupa Modul Penerimaan Negara (MPN) 
di KPP Pratama Menteng Tiga. Data ini diolah menggunakan metode deskriptif 
kualitatif untuk menemukan kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
serta persentase pertumbuhannya di KPP Pratama Menteng Tiga. Hasil penelitian ini 
menujukkan kontribusi PP 46/2013 yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 
Hal tersebut juga diikuti dengan persentase pertumbuhan penerimaan PP 46/2013 
yang juga cenderung meningkat.  
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Implementation of Government Regulation Number 46 Year 2013 on Tax 






This study discusses the implementation of Government Regulation No. 46 Year 
2013 on tax revenue, and its growth percentage at KPP Pratama Menteng Tiga. The 
analysis of this study was conducted using qualitative descriptive through case 
studies on KPP Pratama Menteng Tiga. The data used are primary data in the form of 
submission of data requests directly to the KPP Pratama Menteng Tiga, and 
secondary data from State Revenue Module (MPN) on KPP Pratama Menteng Tiga. 
This data was processed using descriptive qualitative method to find the contribution 
of Government Regulation No. 46 Year 2013 and its growth percentage at KPP 
Pratama Menteng Tiga. Results of this study showed the contribution of PP 46/2013 
which tends to increase from year to year. It was followed by the growth percentage 
of revenue from PP 46/2013 which also tends to increase. 
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